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//ARTES DEL MUNDO// 
PARTITURAS. ProyectoBiblioteca Internacional de Partituras 
Musicales. Una excelente idea para generar una biblioteca virtual 
librada al dominio público: 
http://imslp.org/wiki/P%C3%A1gina_principal 
CANCIONES CHINAS.  Parece seductora la idea de aprender 
chino cantando. He aquí una página que explica cómo hacerlo:  
http://www.chino-china.com/canciones/cancion/16/silu.html 
MÚSICA DE LA INDIA. Un panorama general y básico. Su 
brevedad incita a buscar más:  
http://www.pianomundo.com.ar/teoria/hindu.html 
MÚSICOS RUSOS.  Partituras libres de algunos de los más 





GIUSSEPPE VERDI. Una biografía que conducirá a su música: 
http://mundoclasico.tripod.com/cps/VERDI_00007.htm 




ÁFRICA.  Un portal con abundantes videos de música africana: 
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/video/index.htm 
  
 
